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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre la Informalidad y la Productividad de las MYPES sector calzado en el Distrito de El 
Porvenir año 2017. 
El  diseño  de investigación es  no  experimental,  transversal  y correlacional ; con una 
población de 631 gerentes propietarios de las mypes sector calzado en el Distrito de El 
Porvenir año 2017. Considerando una muestral de 70 gerentes propietarios, que fueron 
extraídas de la población siguiendo el tipo de muestreo aleatorio sistemático. 
En la recolección de datos se utilizó como herramienta, la encuesta, mediante la aplicación 
de un cuestionario de 12 preguntas como instrumento de análisis de la informalidad y la 
productividad. 
Los resultados obtenidos demuestran que entre la variable Informalidad y Productividad 
existe un nivel de correlación de r = -0.34, y que es negativa por que a mayor nivel de 
informalidad, menor será la productividad. 
Llegando a la conclusión que existe correlación inversa entre informalidad y la 
productividad, la cual se debe a que la informalidad es un problema social que afecta 
directamente a las empresas del sector calzado ocasionando una baja productividad y 
por consiguiente un retraso en su desarrollo económico, al privarse de los beneficios que 
ofrece al estar sus actividades económicas dentro de la formalidad, sin embargo estas 
dos variables a pesar de tener una relación inversa negativa, los resultados en su 
utilidad siguen siendo positivos. 
 
 


















The objective of this research work is to determine the relationship between informality 
and the productivity of the MYPES footwear sector in the El Porvenir District in 2017. 
The research design is non-experimental, transversal and correlational; with a population 
of 631 owner managers of the footwear sector in the district of El Porvenir year 2017. 
Considering a  sample  of 70  owner  managers,  who  were  taken  from the  population 
following the type of systematic random sampling. 
In the data collection, the survey was used as a tool, through the application of 
a questionnaire of 12 questions as an instrument for analyzing informality and 
productivity. The results obtained show that between the Informality and Productivity 
variable there is a correlation level of r = -0.34, and that it is negative because the 
higher the level of informality, the lower the productivity. 
Reaching the conclusion that there is an inverse correlation between informality and 
productivity, which is due to the fact that informality is a social problem that directly 
affects companies in the footwear sector causing low productivity and consequently a 
delay in their economic development, deprive themselves of the benefits offered by their 
economic activities within the formality, however these two variables despite having a 
negative inverse relationship, the results in their usefulness remain positive. 
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